Uji efektivitas insektisida campuran bahan aktif butyl phenil metil carbamate (BPMC) dengan imidakloropid terhadap hama  wereng batang coklat (Nilavarta Lugens) pada padi ketan varietas lusi by Mulyati, Sri
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